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T E A T R O E S L A V A D E M A D R I D 
Director 
Gregorio Martíoez Sierra 
Primera actriz 
o Cotaiina Barcena 
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JUAN MARTÍNEZ ROMÁN 
MANUEL PARÍS 





RICARDO DE LA V E G A 
APUNTADORES: Aríuro MELA y José VILAPLANA 
PINTORES ESCENÓGRAFOS: VILUMARA, JUYENT, AMORÓS 
Y BLANCAS, MIGNONI, BRUNET y POUS 
MAQUINISTAS: 
Antonio VIVAR y Félix FALLARÁS 




GUARDARROPÍA y MUEBLES: 
Propiedad de la Compañía 
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Esperanza nUCStra E S T R E N O . - D e Gregorio Martínez 
i Sierra. 
RoSÍna eS frágil ESTRENO.—De Gregorio Martínez Sierra. 
El pobreCiÍG Juan ESTRENO.-De Gregorio Martínez Sierra. 
j e S Ú S , María y J O S é ESTRENO - D e Joaquín Abati. 
A Campo traviesa ESTRENO. -De Felipe Sassone. 
La Señorita está lOCa ESTRENO. -De Felipe Sassone. 
La princesa que se chupaba el dedo ESTRENO.--De 
_ _ Manuel Abril. 
Lo que ha de Ser ESTRENO. — De Juan Ignacio Luca de 
Tena. 
Alicia, neurasténica ESTRENO.—De A. Thonson. 
Casa de muñecas ESTRENO.—De Ibsen, versión castellana 
de Gregorio Martínez Sierra. 
El hombre que quiere comer ESTRENO. De Tris 
—— ; ! tan Bernard, traducido 
por Joaquín Abati. 
Madrigal De Gregorio Martínez Sierra. 
Amanecer De Gregorio Martínez Sierra. 
AdiÓS, juventud ^e Camasio y Osilia, arrreglo de González 
del Toro y Tedeschi. 
Lluvia de hijos De Margarita Mayo, traducción de Reparaz. 
No se repetirá ninguna obra. 
Precios de las localidades 
Palcos plateas sin entradas.. . . 
Id. bajos sin id 
Id. principales sin id.. . . . 
Id. segundos sin id 
Butaca con entrada 
Delantera de galería principal. . . 
Asiento de galería principal con res-
paldo 
Galería principal 
Delantera de galería segunda. . . 
Galería segunda 
Delantera de paraíso 
Entrada general 


































Î oa impuestos á cargo del público. 
Los señores abonados á la temporada de Bailes rusos tendrán re-
servadas sus localidades hasta el día 14, á los siguientes precios: 
Palcos plateas y bajos sin entradas. 15 pesetas. 
Palcos principales 9 » 
Palcos segundos 6,75 » 
Butaca con entrada 3,15 » 
(Más los impuestos) 
NOTAS.—Queda abierto el abono en la Contaduría del Teatro Zo-
rrilla desde el miércoles 11 hasta el día 17 inclusive, de once de la ma 
ñaña á una de la tarde y de seis á ocho de la tarde. 
—El importe de los abonos se satisfará en el momento de hacerse. 
—La Empresa se reserva el derecho de modificar los anteriores 
precios en las funciones que estime oportuno, sin que ésto se relacione 
con los señores abonados 
—Si por cualquier circunstancia se celebrasen funciones por la tar-
de, los señores abonados podrán ocupar sus localidades con sólo pa-
gar la entrada. 
—Los señores abonados á esta temporada tendrán derecho á que 
se les reserven sus localidades, con una bonificación de 10 por 100 so-
bre los precios de abono, en la temporada próxima (31 Octubre-10 No-
viembre) en que actuará Margarita Xlrgu. 
—Quedan suprimidos todos los pases de favor. 
Valladolid, 6 de Septiembre de 1918. 
LA EMPRESA. 
